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Tedy Arditya Rochman. ANALISIS KEBUTUHAN RUANG PARKIR PADA 
JALAN PROPINSI KOTA SURAKARTA TAHUN 2011. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Mei 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh ruang parkir 
terhadap volume lalu-lintas pada jalan Propinsi di Kota Surakarta. (2) Kebutuhan 
lahan untuk mencukupi permintaan parkir pada jalan propinsi(3) Arahan 
pengembangan ruang parkir secara optimal ditinjau dari permintaan lahan parkir 
dan  pemanfaatan lahan disekitar jalan Propinsi di kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif. Populasi adalah 
seluruh Jalan Propinsi di Kota Surakarta sejumlah 10 jalan, yang selanjutnya 
sampel diambil sebanyak 16 ruas jalan hal ini dikarenakan tidak semua jalan 
propinsi digunakan untuk aktivitas parkir. Teknik pengumpulan data 
menggunakan studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian dan 
analisis data divisualisasikan dalam peta jalan propinsi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Hasil dari 
perbandingan kapasitas jalan dengan volume lalu-lintas sebelum Undang-Undang 
no. 22 Tahun 2009 diterapkan menunjukan bahwa semua ruas jalan propinsi tidak 
memenuhi standar menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 (MKJI 1997). 
Setelah Undang-Undang tersebut diterapkan, menunjukan hasil yang sama, yaitu 
tidak memenuhi standar. 2) Permintaan lahan parkir Jalan Bayangkara Ruas 1 
195.5 m
2
, Jl. Agus Salim ruas 1 (115 m
2
), ruas 2 (172 m
2
), Jl. Ir. Juanda ruas 1 
(150.5 m
2
), Jl. Kapt. Mulyadi ruas 1 (278 m
2
), ruas 2 (151.5 m
2
), ruas 3 (115 m
2
), 
ruas 4 (402 m
2
), Jl. P. Tendean ruas 1 (335 m
2
), ruas 2 (311.5 m
2
), Jl. Brigjend. 
Sudiarto ruas 1 (690.5 m
2
), Jl. Veteran ruas 1 (173.5 m
2
), ruas 2 (647 m
2
), ruas 3 
(150.5 m
2
), ruas 4 (184 m
2
), ruas 5 (323 m
2
). 3) Pengembangan ruang parkir 
berdasarkan ketersediaan lahan kosong yang berada disekitar jalan propinsi dan 
angkutan umum yang ada. Sistem ini disebut Park and Ride. Terdapat 9 lahan 



















































Tedy Arditya Rochman. PARKING SPACE NEEDS ANALYSIS OF 
PROVINCIAL ROAD IN THE CITY OF SURAKARTA 2011. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University in 
Surakarta, August. 2012. 
The purpose of this study was to determine: (1) Effect of parking spaces to 
the volume of traffic on provincial roads in the city of Surakarta. (2) The area of 
parking spaces needed to meet demand on the provincial road (3) Referrals 
optimal management of parking in terms of parking demand and utilization of 
land around the city streets in the Province of Surakarta. 
This research uses descriptive qualitative method. The population is all 
Provincial Roads in the city of Surakarta some 10 roads, which further samples 
were taken as many as 16 roads this is because not all provincial roads are used 
for park activities. Data collection techniques using documentation studies, and 
field observations. Results of the study and analysis of the data visualized in the 
provincial road map. 
Based on the research results can be concluded that: 1) The results of 
comparison of the capacity of the road with traffic volumes prior to the Act no. 22 
of 2009 applied to show that all roads do not meet the standards in Indonesia 
Road Capacity Manual 1997 (MKJI 1997). After the Act is applicable, the 
calculation results showed the same results. 2) Request for a parking lot 
Bayangkara Road Segment 1 195.5 m2, Jl. Agus Salim segment 1 (115 m2), 
sections 2 (172 m2), Jl. Ir. Juanda segment 1 (150.5 m2), Jl. Kapt.. Mulyadi 
segment 1 (278 m2), sections 2 (151.5 m2), sections 3 (115 m2), sections 4 (402 
m2), Jl. P. Tendean segment 1 (335 m2), sections 2 (311.5 m2), Jl. Brigjend. 
Sudiarto segment 1 (690.5 m2), Jl. Veteran sections 1 (173.5 m2), sections 2 (647 
m2), sections 3 (150.5 m2), sections 4 (184 m2), sections 5 (323 m2). 3) Selection 
of parking based on availability of vacant land that could be utilized and the 
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